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Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se auto
riza la expropiación forzosa de diversos terrenos nece
sarios para dotar de agua al edificio de la Ayudantía
de Marina de Sada.—F'ágina 2.021.
- ORDENES
, SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
CUPos.
O. M. 3.293/58 por la que se fijan los cupos a efectos de
la pena o accesoria de suspensión de empleo en los
Cuerpos que se expresan durante el período de 15 de
septiembre de* 1958 a' 14 de septiembre de 1959. Pá
ginas 2.021 a 2.023.
Destinos.
a M. 3.294/58 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Cádiz al Capitán de Navío D. Adol
fo Baturone Colombo.—Página 2.023.
a M. 3.295/58 por la que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor de la Flota al Capitán de Fragata (T)
don Miguel Romero Moreno.—Página 2023.1
O. M. 1296/58 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del submarino «Foca I» al Teniente de Máquinas (S)
don Pablo Lorenzo Martínez.—Página 2.023.
O. M. 3.297/58 por la que se \dispone gasen a los desti
nos que se indican los Tenientes de Máquinas (S) doll
Juan José González Fernández y D. Ramón Terrones
Pazos.—Página 2.023.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.298/58 (D) por la que se promuevo= al empleo
de Condestable Mayor de priméra al' de segunda don
Juan Marín Ros.—Página 2.024.
Destinos.
O. M. 3.299/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a los Servicios Económicos del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo el Condestable Mayor de segunda D. Je
sús Paz Grarcía.—Página 2.024.
•
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.300/58 (D) por la que se nombra Ayudante Tus
tructor del Centro de Instrucción de Lucha Antisub
marina al Radiotelegrafista segundo D. Federico Mar
galef Llambrich.—Página 2.024.
Situaciones de personal.
O. M. 3.301/58 (D)-por la que se dispone continúe pres -
fondo sus servicios en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo para
desempeñair destinos de tierra klurante dos arios el
Contramaestre primero D. Cipriano José Pereira Sán.-
• chez.—Página 2024.
O,. M. 3.302/58 (D) por la que se dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz para desempeñar destinos de tie
rra durante seis meses el Sanitario segundo D. Ma
nuel Aragón Aragón.—Página 2.024.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 3.303/58 (D) por la que se prorroga por dos me
ses la licencia por enfermo al Buzo primero D. Ma
nuel Ardil Robles.—Página 2.024.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 3.304/58 (D) peor la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco Díaz
Díaz. Página 2.025.
Servicios de tierra.
O. M. '3.305/53 (D) por la que se dispone qqede única.
mente para prestar servicios de tierra `el Cabo segun
do Fogonero Manuel Morales Núñez.—Página 2.025.




o. M. 3.306/58 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ccdonial al Cabo primero Electricista Anto
nio López Martínez.—Página 2.025.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.307/58 por la que se promueve a la categoría
de Obrero de primera (Camarero) al Obrero de se
gunda Antonio Romero López.—Página 2.025.
Vuelta al servicio activo.
O. M. 3.308/58 por la que se concede la vuelta al servi
cio activo al Obrero de primera ( Conductor) Gonza
lo Riera González.—Página 2.025.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 3.309/58 por la que se nombra Mayordomo de
segunda clase para el Colegio de Huérfanos de Nué4-
tra Señora del Carmen a Segundo Sanz Gil.—Pági
na 2.025.




O. M. 3.310/58 por la que se fijan los cupos a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en el
Cuerpo de Infantería de Marina durante el período de
15 de septiembre de 1958 a 14 de septiembre de 1959.—
Página 2.026.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.
O. M. 3.311/53 por la que se fijan los cupos 4, efectos -
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
el Cuerpo de Suboficiales (Infantería de Marina) du
rante el período' de 15 de septiembre de 1958 a 14 de
septiembre de 1959.—Página 2.026.
ORDENES DE-OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Dirección General de Reclutamiento y Personal.
Músicas Militares.—Ascensos.—Orden de 12 de septiem
bre de 1958 por la que se promueve a Cabo Músico
al' Educando Músico Miguel Colmenero Garrido.—Pá
gina 2.026.
Destiños.—Orden de 9 de octubre de -1958 por la que se
dispone pase al destino que se indica el Cabo Músico
Miguel Colmenero Garrido.—Página 2.026.
o
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La urgente necesidad de dotar de agua potable a
la Ayudantía de Marina de Sada hace indispensable
la ocupación urgente de ciertos terrenos de dicho
término municipal, cuya extensión y límites se espe
cifican en los 'planos que figuran como anexo al ex
pediente tramitado al efecto.
En su virtud, y a tenor de lo que previene la vi
gente Ley de Expropiación Forzosa, a propuesta del




Artículo primero.—Por necesidades urgentes de
orden militar se declara aplicable el procedimiento
expropiatorio especial regulado por los artículos cin
cuenta y dos y cincuenta y tres de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de dieciséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro, a los terrenos
situadosen la zona militar dt costas y fronteras y•
.,
cuya extensión y límites se determinan en el expe
diente tramitado por el Ministerio de Marina para elabastecimiento de agua potable a la Ayudantía de Ma
rina de Sáda. A estas expropiaciones les será asimis
mo de aplicación lo dispuesto en el artículo ciento de
la propia Ley.
Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Ma
rina para adoptar las disposiciones y medidas nece
saria para el cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO, FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
IDMI.T.EffiS
SERVICIO PE PERSONAL '
4 Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.293')158. En cum
plimiento a lo preceptuado en la Ley. de 10 de mar
zo de 1939 e Instrucciones dictadas por Orden
.1\linisterial de 29 de febrero de 1911 (D. O. nú
mero 52), se dispone que los cupos a efectos de
la pena o accesoria de , suspensión de empleo 1.2nlos Cuerpos que a continuación se expresan, du
rante el período de ,15 de septiembre de 1958 a
14 de septiembre de 1959, queden fijados en la'
siguiente forma :
Cuerpo General de la Armada (Escala de Mar).
Capitán de Navío.. .. .. • • • • • •
• • 2
Capitán de Frag-ata.. .. • • • • • • • • 2
Capitán de Corbeta.. • • • •
• • • • • • 3
Teniente de Navío.. • • •
• • • • . 3
Alférez de Navío..
.. .. .. ..
• • 9
Alférez de Navío (procedentes del
Cuerpo de Subofisiales).. ... .. 3
Cuerpo General de la Armada
(Escala Complementaria).
Capitán de ,Navío.. .. . • •
• • •
• • 1
Capitán de Fragata.. • • • • • • • • 1
Capitán de Corbeta..
Teniente de Navío..
Alférez de Navío.. ..
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •




Cuerpo General de la Armada (Escala de Tierra.
Capitán de Navío... . : • • • • • • • • • • 1
Capitán de Fragata.. • • • • • • • • • .' 1
Capitán de Corbeta.. . • • • • • • • • • 1
Teniente de Navío.. • • • •
• • • • • • 3
Allférez de Navío.. • • • • • • • . • • 1
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Archivero. .
• • • • • •
•
•
• • • • • •
Oficial primero..




Reserva Naval Activa (Servicio de Puente).
Capitán de Corbeta.. • • • •
••
•
• • • 1
Teniente de Navío.. • • •
• • • •
• 1




.. • • • •
• • .. 1
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos.
Tefe asimilado a Capitán de Corbeta. 1Oficial asimilado a Teniente de Na
vío.. • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • 2
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. . .. . •
• . • •
.. • • • •
1
Teniente Coronel.. .. .0 *. .. .. 1
Comandante.. .. .. • • • . • • • • 1
Cuerpo de . Ingenieros de Armas Navales.
Coronel .. .. .. ... • • • • • • .. .. 1.
Teniente Coronel.. . • .. .. .. • • • 1
-Comandante.. ... .. .. .. .. .. .. 4
Capitán.. .. . . .• . • • • • • • • • • 2
Cuerpo de Máquinas (Escala de Mar).
Coronel._-. .. .. .. .. •• •• •• •• 1
Teniente Coronel.. .. .., .. .. . 2.
Comandante.. • • .. .. .. .. .. .. 2
Capitán.. . -.- . .., de e4 • • e* 6
Teniente.. . • .. .. .. .. .. .. .. 1
Cuerpo de Máquinas (Escala de Tierra).#
Coronel.. .. , .. . • .. .. .. .. .. 1
.. Teniente Coronel. • • • • • • • . • • • • • 1
Comandante.. .. .. .. • .. .. .. 1
Capitán.. . . . • .. .. .. .. .. .. 1
,
Teniente.. .. • • • • • • • • • • • • 1








• • • •
1
• • • • •• • e • • • • • 1
• •
• • • • • • •. • • • 1
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Coronel.. .. .. . • • • • • • • • • .. 1
Teniente Coronel.. . • .. .. .. .. .. 1
Comandante.. .. .. .. • .. .. • . 1..,
Capitán..-.. .. • . .. *O SS .. •• 1
Teniente.. .. .. .. .. • • • .• .. 1
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Coronel.. .. ,. , .. .. .. .. .. .. 1
TenienteCordnel.. . • .. . • • . .. 1
Comandante.. .. .. .. .. • .. 1
Capitán.. . . . • • 40 e. e* es • e 1
Teniente.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
Comandante de 'Sanidad (proceden
te del Cuerpo de Suboficiales) .. .. 1
Capitán dé Sanidad (procedente. del
Cuerpo de Suboficiales) .. -.. .. 1
Teniente de Sanidad (procedente del
Cuerpo de Suboficiales) .. .. .. 1
*Seción de Farmacia
del Cuerpo de Sanidad.
Coronel.. ..




Comandante.. • • 1
Capitán.. . • .. 1
Teniente.. • • • • • • • • • • • • 1
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
o
TenienteVicario de primera.. ..





















Cuerpo de Intervención de la' Armada.
Coronel.. .. .. .. .. .. .. • . .. 1
Teniente Coronel.. .. .. .. .. 1
Comandante.. .. .. .. .. ■.. • . 1
Capitán.. .. *e 00 4. .. e. • . 1
Teniente. .• • • • • • • • • • . • .. .. 1
Cuerpo de Suboficiales.
Especialiidaci Marinera.
Contramaestres Mayores.. . • •. .. 1
Contramaestres primeros.. 00 • • O. 3
Contramaestres segundos.. .. .. .. 4
o
Especialidad Hidrográfica.
Hiclr,ógrafos Mayores.. .. .. .. .. 1
Hidrógrafos primeros.. •.. .. .. .. 1
Hidrógrafos segundos.. .. .. .. .. 1
Especialidad_ Artillera.
Condestables Mayores.. .. .. .. . , 1
Condestables primeros.. .. .. 1. *. 2
Condestables segundos.. .. *O e. 3
Especialidad de Torpedos.
Torpedistas Mayores. 1.. .. ... 40
Torpedistas primeros... . . . . . , 1
Torpedistas segundos.. . • . . • • • 1
Especialidad Eléctrica.
Electricistas Mayore.s.. .. .. .. 1
Electricistas primeros:. . . • . . 04 1
Electricistas segunílos.. .. • • • • • • 1,




























• • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • l•
•
• • • • • • •
• • • • • •
Especialidad de Vigías de Semáforos.
Vigías #IVlayOres de Semáforos..
Vigías primeros de Semáforos..













Especialidad de Celadores de Puerto y Pesca.
Celadores Mayores de Puerto y Pes
ca. ..
• • • 1
Celadores primeros de Puerto y Pes
Celadores segundos de Puerto y Pes
ca.. • •
8
111 1. • .
.
.• 10
Celadores de Penitenciaría Naval.
Celadores Mayores de Penftenciaría..
Celadores primeros de Penitenciaría.





Buzos Mayores de la Arrnadá.../ .. • • 1
Buzos primeros de,la-Armada.. .. .. 1
Buzos segundos de la Armada.. .. • • 1





Orden Ministferial núm. 3.294/58. Se nom
bra Comandante Militar de Marina de Cádiz al Ca
pitán de Navío D. Adolfo Baturone Colomba que
1 cesará como Director de la Escuela de Suboficiales
con la antelación suficiente para tomar posesión de
su nuevo destino el día 4 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial, núm. 3.295/58. Se nom
bra Segundo Jefe del Estado Mavor de la Flota al
Capitán de Fragata (T) don Miguel Romero Mo
reno, que cesará como Tefe de la Secretaría del/Con
tralmirante Delegado de mi Autoridad on la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 3.296/58. Se nom
bra jefe de Máquinas del submarino Foca I al Te
niente de 'ÑIáquinas, (S) don Pablo Lo'renzo Mar
tínez, sin cesar en su destino actual de Segundo Jefe
de Máquinas del submarino D-2.
-Madrid, 25 de noviembre de 1958
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante_ Jefe del
Servido de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio dé Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 3.297/58. Se dispo -
'le que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos, nom
brándoles, con carácter forzoso, para los que al fren
te de cadt uno se indican :
Teniente de Máquinas (S) don Juan José Gon
zález Fernández.—Jefe de Máquinas del submari
no D-2.
•
Teniente de Máquinas (S) don Ramón Terrones
Pazos.--jefe de Máquinas del submarino D-3.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.298/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio dePersonal y lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleode Condestable Mayor de primera al de segunda don
juan Marín Ros, con antigüedad del día 24 del ac
tual y efectos administrativos de 1 de diciembre
próximo.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.299/58 (D). Se
dispone que el Condestable Mayor de segunda- don
Jesús Paz García pase a los Serviciosi Económicos del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter for
zoso, al finalizar la 'licencia colonial que disfrutaba.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
Al3ARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instritctores.
Orden Ministerial núm. 3.300/58 (D). En
virtud de expediente incoado al "2fecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del Centro de Instrucción de Lucha Anti
- submarina al Radiotelegrafista segundo D. Federico
Margalef Llambrich, en relevo del de su igual clase
v empleo D. José Leiva Solla, a partir del día 3 de
julio del ario en curso.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal e Instrucción.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 3.301/58_ (D). De
Conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Ñúmero 269.
Personal, se dispone que el Contramaestre primeroD. Cipriano José Pereira Sánchez continúe prestan
do sus servicios en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo para
desempeñar destinos de tierra durante dos arios, a
tenor de lo determinado en la norma 24 de las dic
tadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142).
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y 'General Jefe del Servicio de Sanidad.
Orden Ministerial núm. 3.302/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el de Perso
nal, Isle dispone que el Sanitario segundo D. Manuel
Aragón Aragón cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" y pase a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo, de Cádiz,
para desempeñar destinos de tierra durante seis
meses, a tenor de lo pteceptuado en las normas 23
y 25 de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de
junio cle 1910 (D. O. núm. 142).
Madrid, 25 de noviembre de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
n,eral Jefe del Servicio>de Sanidad.
Prórroga de licencie por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.303/58 (D).
virtud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura del Ser
vicio de Sanidad de este Ministerio, se prorroga por
dos meses, a partir del día .8 del mes en curso, la
licencia por enfermo que disfrutaba en esta capital
.el Buzo primero D. Manuel Ardil Robles.
Madrid, 25 de noviem'bre de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos.‘ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.




Orden Ministerial núm. 3.304/58 (D). Vis
to el expediente iniciado al efecto, de conformidad
con los informes emitidos .-v acuerdo de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo prime.
ro Fí-ancis(co Díaz Díaz, que reúne las condiciones
Ti? fija él artículo 1,.° de la_ Ley de 19 de. diciembre
de 1951 (D.- O. núm. 287), confiriéndole la anti
güedad de 29 de septiembre de 1958 y efectos. -ad
minisrativos a . partir de la revista siguiente.




Orden Ministerial núm. 3.305/58 (D). D e
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo determinado en la nor
ma 27.a de la Orden Ministerial /de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
segundo Fogonero Manuel Morales Núñez quede
únicamente para pre,sltar servicios de tierra.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 3.306/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero" 'ElectricistaAntonio López Martínez en el apartado a) de laOrden Ministerial de 6 de abril de '1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, para Pontevedra.
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por laHabilitación de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 25 de noviembre de 1958
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de El Ferrol *del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.307/58. Como re
sultado del concurso celebrado al tfecto, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 37 y 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de primera (Ca
marero) al Obrero de segunda Antonio Romero
López, con antigüedad de 30 de octubre de 1958 y
:fectos administrativos a partir de la revista de 1 del
actual, confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo,
Orden Ministerial núm. 3.308/58. Accedien
do a lo solicitado por el Obrero dé primera de laMaestranza de la Amada (Conductor) Gonzalo Rie
ra González, se le concede la vuelta al servicio activo,
proczdente de la situación de "separación temporaldel servicio", el cual pasará destinado al Parque deAutomovilismo número 1, afecto a la JurisdicciónCentral,
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción




Orden Ministerial núm. 3.309/58. Se nom
bra Mayordomo de segunda clase para el Colegio deHuérfanos de Nuestra Señora del Carmen a Segundo Sanz Gil.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir de 1 de octubre último, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 3.810/58. En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigen
te Código de justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
!empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina duran
te el período de 15 de septiembre de 1958 a 14 de sep





Capitán.. .. • •




• • • •
• • • •
• • •





• • • • •
ESCALA COMPLEMENTARIA
Coronel.. .. • •
Teniente Coronel..








• • • • •
• •

















Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.311/58. En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigen
te Código de Justicia Militar, en relación con 'las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. a núm 52), se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en el Cuerpo de Suboficiales (Infantería
de Marina) durante el período de 15 de septiembre
de 1958 a 14 de septiembre de 1959 queden fijados





• • • • • • •
• • • • • •
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Músicas Militares.
ASCCIVOS.—Como resultado de Jas oposiciones con
vocadas por Orden de 8 de mayo de 1958
(D. O. núm. 158), para cubrir vacantes de Cabos
Músicos, se promueven a dicho empleo a los'opo
sitores que figuran en la siguiente relación, con
antigüedad de 1 de septiembre de 1958, siendo
escalafonados Con arreglo a la conceptuación oh
tenida.
Asimismo, y por haber resultado aptos ante los
Tribunales correspondientes, se les concede el
cambió de instrumentó a los Cabos Músicos qu
se relacionan ad final de la presente Orden.
Los procedentes del Ejército continuarán pres
tando sus servicios en las Unidades en que es
taban destinados y los pertenecientes a la clase
de paisano, quedarán a las órdenes del Capitán
General de la Región Militar en que residan, hasta
Cine por este Ministerio se les asigne el destino
definitivo.
Educando Músico Miguel Colmenero Garrido,
Trompa, del Tercio Sur de Infantería,de Marina.
;Madrid, 12 de septiembre de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 210, pág. 884.)
Destinos.—Para cubrir parcialmente las vacantes
de Cabos Músicos anunciadas por Orden de 13 de
septiembre de 1958 (D. a núm. 210), correspon
dientes al turno) de provisión normal, pasan a ser
vir los destinos que se indican, con arreglo a la
Orden de 1 de julio de _1952 (D. a núm. 148),
los Cabos Músicos que, a continuación .se rela
cionan
A la Academia de Infantería.
Miguel Colmenero Garrido, Trompa, de en co
misión en el Tercio Sur de Infantería de Mariya.
Forzoso.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
El Ministro de Marina
Encargado del Despacho,
ABARZUZA
(Del D. O. del Ejército núm. 233, pág. 181.)
IMPRENTA DIAL MINISTERIO DE MARINA
